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Hoy en día es necesario tener un ambiente laboral seguro para los trabajadores, ya 
que la mayor parte de las personas pasan más tiempo en el trabajo, las organizaciones deben 
y tiene la obligación de cuidar la salud de sus colaboradores. La presente revisión sistemática 
de la literatura resalta la importancia de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que 
permita reconocer y minimizar los riesgos físicos. El objetivo que tiene esta investigación es 
analizar los estudios teóricos sobre los puntos más importantes de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO), en el proceso de acopio de información se utilizaron fuentes de datos 
como Redalyc, ALICIA Concytec, Dialnet Plus, ProQuest y repositorios de Universidades. 
Los criterios de elegibilidad fueron, relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional, en los 
últimos 5 años, todos estos fueron evaluados y se concretó estudios enfocados en el sector 
industrial. Logrando tener evidencias de diferentes artículos sobre la importancia y necesitad 
de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, mostrando también cuales son los riesgos 
físicos y las herramientas que deben aplicar para disminuir los accidentes. Finalmente se 
concluye que un sistema de seguridad y salud ocupacional tiene un gran impacto en las 
organizaciones, mejorando su eficiencia y creando un ambiente laboral adecuado. 
 
 




















NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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